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ҚИШЛОҚ АЁЛЛАРИ БАНДЛИГИНИНГ ЎЗИГА XOC ЖИҲАТЛАРИ
FEATURES OF EMPLOYMENT OF WOMEN RESIDING IN RURAL AREAS
A bstrac t. М а қо л а д а  қиш лоқ ж ой л ар и да  иш ловчи аёлларнинг м авсум ий  меҳнат бандлигига оид норматив-ҳуқуқий а со с л а р  таҳлил 
қилинган ва  қонунчиликни такомиллаштириш бўйича  таклифлар илгари сурилган.
A bstrac t. В настоящей статье п р о анал изированы  нормат ивно-правовые основы  занятости ж енщ ин в сельской местности и  сезонны х  
работах, также выдвинуты предлож ения п о  соверш енст вованию  законодательства.
A bstrac t. This a rtic le  ana lyzes n o rm a tive -le g a l sources o f  w om en w o rk in g  in the  ru ra l zo ne  a n d  seasona l works, p ro p o sa ls  fo r  im p ro v ing  
leg is la tion .
Таянч сузлар: Аёллар ва оилавий вазифаларни бажариш билан машғул шахслар, ҳомиладор аёллар, қишлоқ жойларида ишловчи 
аёллар, қишлоқ хўжалиги саноати, мавсумий меҳнат, касаначи.
Ключевые слова: женшины и лица, занятые исполнением семейных обязанностей, беременные женшины, женшины, работающие 
в сельской местности, сельскохозяйственное призводство, сезонные работы, надомник.
Keywords: Women and persons engaged in performance of family duties, pregnant women, the women working in the rural zone, 
agricultural industry, seasonal work, home-worker.
Республикамизда барчага тенг ҳуқуқ ва имко- 
ниятлар таъминлангани ҳолда мамлакатимиз бар- 
ча ҳудудларидаги аҳолининг жамиятда ўзларини 
тўла намоён қилишлари учун шароитни бир хил- 
да, деб бўлмайди.
Маълумотларга қараганда, халқаро ташкилот- 
лар, жумладан, БМТнинг Қишлоқ хўжалигини ри- 
вожпантириш халқаро фонди (ФИДА) дунё ҳам- 
жамиятини озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқа- 
рувчи асосий тармоқ — қишлоқ хўжалигига ёрдам- 
ни кўпайтиришга чақирмоқда. Зеро, дунёдаги 800 
миллион энг камбағал инсонларнинг 80 фоизи 
қишлоқ ҳудудларида яшайди. Уларнинг 65 фоизи 
қишлоқ хўжалигида меҳнат қилади.1 Қишлоқ жой- 
ларда яшовчи аёлларнинг алоҳида эътибор ва 
ижтимоий муҳофазага муҳтож эканлигини инобат- 
га олган ҳолда 15 октябрь БМТ томонидан Бутун- 
жаҳон Қишлоқ аёллари куни сифатида кенг ни- 
шонланади.
Узбекистан Республикасида аҳолининг 51 фои­
зи қишлоқларда истиқомат қилади. Бу албатта 
салмоқли қисмни ташкил этади. Шу туфайли қиш- 
лоқларда бандлик билан боғлиқ инфраструктура- 
ни кўриб чиқиш ва бунда аҳолини ижтимоий муҳо- 
фазага муҳтож алоҳида қатламига қулайликлар 
яратиш масаласи ҳозирги вақтда ҳар қачонгидан 
ҳам долзарб саналади.
Мамлакатимизда қишлоқ жойларни обод қилиш, 
қишлоқ аҳолиси турмуш шароитини яхшилаш бўйи- 
ча қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Пре- 
зидентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси би­
лан 9 декабрнинг Узбекистан Республикаси қишлоқ 
хўжалиги ходимлари куни, деб эълон қилинганли- 
ги ва мазкур соҳа вакиллари билан учрашувда 12
мингдан зиёд фермер хўжалиги раҳбарларини 30 
ёшгача бўлган ёшлар ташкил этгани ҳолда, 6 минг­
дан ортиқ фермер хўжалигига хотин-қизларимиз 
раҳбарлик қилганликларини мамнуният билан эъти- 
роф этганликлари2 мазкур йўналишнинг таг-зами- 
ри бўлган қишлоқ жойлардаги шарт-шароитлар- 
ни кўриб чиқишни тақозо этади.
Қишлоқ жойларда аҳолини иш билан таъмин- 
лаш деганда аввало, мазкур жойларда янги кор- 
хоналар очиш орқали иш жойларини яратиш ту- 
шунилади. Бунга хусусий секторни кенгайтиришга 
эътибор қаратиш ҳамда тадбиркорликни қўллаб- 
қувватлаш шароитларини яратиш орқали эриши- 
лади.
Иқтисодчи олима Ж.Бобоназарованинг фикри- 
га кўра, қишлоқ жойларда замон талабларига 
тўлақонли жавоб бера оладиган кичик корхона- 
ларни ташкил эттириш давр талаби саналади. Бу 
билан ижтимоий-иқтисодий соҳада биринчидан, 
меҳнатга яроқли хотин-қизларни ижтимоий-фойдали 
меҳнатга жалб қилишга ва шу тариқа қишлоқ жой­
ларида ишсизликнинг авж олиш хавфини барҳам 
топтиришга эришилади. Иккинчидан, бу қишлоқ 
аҳли реал даромадларининг ошишига олиб кела- 
ди. Учинчидан эса, айрим маҳсулот турларини чет- 
дан келтиришдаги қарамликни камайтириш учун 
зарур шарт-шароит яратилиб, ижтимоий-иқтисо- 
дий қарамликка маълум маънода чек қўйилади.
Бундан ташқари, ижтимоий-сиёсий соҳада 
қишлоқ аҳлининг ўз корхонасини янада ривожлан- 
тириш йўлида фаол қатнашиши, оиласининг ман- 
фаатларини кўзлаб ижтимоий-фойдали меҳнат 
билан банд бўлишини оширади.3
Узбекистан Республикаси Президентининг Олий
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Мажлисга Мурожаатномасида аҳолининг муаммо- 
ларини тизимли ўрганиш, уларни аниқ ҳал этиш, 
айниқса, ижтимоий шароити оғир аёлларни қўллаб- 
қувватлаш, ёшлар ва хотин-қизлар ўртасида 
ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг олдини олиш, 
уларни иш билан таъминлашда жамоат ташкилот- 
ларининг иштирокини кенгайтириш масаласига 
жиддий аҳамият берилди.4 Хотин-қизлар ўртасида- 
ги ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг бирламчи 
сабабларидан бири сифатида кам таъминланган- 
лик ва ишсизликни мисол сифатида келтирадиган 
бўлсак, мазкур масалани аёллар бандлиги бўйи- 
ча чора-тадбирларни амалга ошириш орқали ечиш 
мумкинлиги кун тартибига чиқади.
Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда, қишлоқ 
аёллари меҳнатини тартибга солишда алоҳида 
нормаларни жорий қилиш лозим. Миллий меҳнат 
қонунчилигимиз аёллар ва оилавий вазифаларни 
бажариш билан машғул шахсларга оид умумий 
нормаларни кафолатлайди. Бироқ, меҳнат қонун- 
чилигида қишлоқ жойлардаги аёлларга оид жи- 
ҳатлар алоҳида таснифланмайди. Қишлоқ жойлар­
даги аёлларга тааллуқли нормалар сирасига Узбе- 
кистон Республикаси Президентининг қишлоқ жой­
лардаги умумтаълим мактабларида, ўрта махсус, 
касб-ҳунар таълими муассасаларида ва болалар- 
ўсмирлар спорт мактабларида жисмоний тарбия 
ўқитувчиси ҳамда спорт устози бўлиб ишлаётган 
аёлларнинг тариф ставкаларига ҳар ойда 15 фоиз 
миқдорда устама ҳақ белгилаш масаласини илга- 
ри сурган биргина 2010 йил 1 апрелдаги "Қиш- 
лоқ жойлардаги болалар спорти объектларида 
банд бўлган аёл спорт устозлари меҳнатини рағ- 
батлантириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги П£- 
1315-сон Қарорини мисол қилиб келтириш мум- 
кин5. Қишлоқ аёлларининг аксарият қисмини ка- 
саначилар ташкил этгани ҳолда, 2006 йил 5 ян- 
вардаги "Иирик саноат корхоналари билан каса- 
начиликни ривожпантириш асосидаги ишлаб чи- 
қариш ва хизматлар ўртасида кооперацияни кен- 
гайтиришни рағбатлантириш чора-тадбирлари 
тўғрисида"ги ПФ-3706-сон Фармонни ҳам мавзу- 
га билвосита оид бўлган норматив-ҳуқуқий ҳуж- 
жат сифатида мисол тариқасида келтириш мум- 
кин6. Бироқ, Узбекистан Республикаси Меҳнат ко- 
дексида қишлоқларда ишлайдиган аёлларга ало- 
ҳида кафолатларни назарда тутувчи нормаларни 
учратмаймиз.
Қишлоқ жойларда меҳнат қилаётган аёллар 
масаласида бошқа давлатлар қонунчилигида мах­
сус нормалар мавжуд бўлиб, улар биздан бир- 
мунча илгарилаб кетганини кўришимиз мумкин. 
Масалан, Россия Федерацияси Меҳнат кодекси 
262-моддасининг иккинчи қисмида қишлоқ жой­
ларда яшовчи аёлларга уларнинг ёзма аризаси- 
га мувофиқ, иш ҳақи сақланмагани ҳолда ойига 
бир марта қўшимча дам олиш куни берилиши 
кафолатланган.7
Беларусь Республикаси Меҳнат кодекси 156- 
моддасига кўра эса йиллик узайтирилган таътил-
лар қишлоқ жойларда ишлайдиган аёлларга 28 
календарь кунидан кам бўлмагани ҳолда тақдим 
этилиши белгиланган.
Озарбайжон Республикаси Меҳнат кодексининг 
125-моддасига кўра, қишлоқ хўжалиги саноатида 
машғул бўлган аёлларга ҳомиладорлик ва туғиш 
билан боғлиқ таътиллар: а) нормал туғруқда 140 
календарь кун (туққунга қадар 70 ва туғруқдан 
кейин 70 календарь кун); б) туғруқ қийин кечгани 
ҳолда 156 календарь кун (туққунга қадар 70 ва 
туғруқдан кейин 86 календарь кун); в) икки ёки ундан 
ортиқ бола туғилгани тақдирда 180 календарь кун 
(туққунга қадар 70 ва туғруқдан кейин 110 кален­
дарь кун) берилади8.
Юқоридаги давлатлар қонунчилик тажрибаси- 
дан келиб чиққан ҳолда бизнингча миллий меҳнат 
қонунчилигимизга ҳам шу каби нормаларни кири- 
тиш лозим. Зеро, қишлоқдаги турмуш шароитини 
шаҳарники билан солиштириб бўлмайди. Шу ту- 
файли қишлоқ жойларда ишлайдиган аёлларга 
қўшимча кафолатлар яратиш, уларнинг меҳнат 
билан машғул бўлишлари репродуктив саломат- 
ликларига салбий таъсир қилиши мумкинлигининг 
олдини олиш кун тартибидаги муҳим жиҳатлардан- 
дир.
Қишлоқ аёллари кундалик ҳаётда аксарият 
ҳолда юқори малака талаб қилмайдиган ишларда 
ишлайди. Булар жумпасига касаначилик ва мав- 
сумий ишлар киради. Мазкур турдаги ишларнинг 
ҳуқуқий жиҳатдан мукаммал тартибга солиниши 
қишлоқ жойларда яшайдиган аёллар меҳнатининг 
тўлақонли муҳофаза этилишини таъминлайди.
Юқорида ҳам таъкидлаб ўтганимиздек, каса- 
начилар билан боғлиқ алоҳида норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатлар бор9. Касаначилар билан тузиладиган 
меҳнат шартномасининг қонунчиликда алоҳида 
белгиланган шакли бор.10 Бироқ шунга қарамас- 
дан, касаначилар ва касаначилик тўғрисида Узбе­
кистан Республикаси Меҳнат кодексида бирон-бир 
нормани учратмаймиз. Ваҳоланки, касаначилар 
меҳнат қилаётган ходимпарнинг кўпчилигини таш­
кил этади. Ҳар йили республикамизнинг барча ви- 
лоятларида талаб ва эҳтиёжпардан келиб чиққан 
ҳолда, мавжудларидан ташқари яна кўплаб каса­
начилик иш ўринлари яратилмоқда. Маълумотларга 
кўра, 2017 йилда биргина Навоий вилоятидаги 25 
та корхонада 315 та касаначилик иш ўрни яра- 
тилди11. Бизнингча, касаначиларнинг меҳнат бо- 
зоридаги салмоқли кўламини инобатга олиб, Узбе­
кистан Республикаси Меҳнат кодексининг тегишли 
институтларидаги моддаларга хусусиятига кўра, 
касаначиларга тааллуқли нормаларни киритиш 
лозим.
Қишлоқда яшайдиган аёллар машғул бўлади- 
ган меҳнат турларидан бири мавсумий ишлардир. 
Мавсумий ишлар муддатли меҳнат шартномаси- 
ниг амалда бирмунча кенг тарқалган кўринишла- 
ридан бири ҳисобланади. Фермер хўжаликлари- 
да меҳнат қилаётган аёллар асосан мавсумий 
ходим сифатида ёлланадилар. Фермер хўжалиги
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ходимларини ёллаш тўғрисидаги намунавий меҳ- 
нат шартномаси норматив ҳужжат билан тасдиқ- 
ланган12 бўлса-да, уни мавсумий ишдаги ходим- 
лар учун классик намуна, деб бўлмайди. 2017 
йилнинг 11 августида Узбекистан касаба уюшма- 
лари Федерацияси томонидан Халқаро Меҳнат 
Ташкилоти ҳамда Жаҳон банки билан ҳамкорлик- 
да "Қайта алоқа механизмини 2017 йилда янада 
такомиллаштириш масалалари" мавзусидаги се- 
минар-тренингда қишлоқ хўжалигида мавсумий 
меҳнатни ҳуқуқий тартибга солиш масаласи му- 
ҳим масалалар қаторида атрофлича таҳлил қилин- 
ди13. Мавсумий ишлар билан боғлиқ муаммолар 
ҳуқуқни қўллаш амалиётида кўп учратилишига 
қарамасдан, Узбекистон Республикаси Меҳнат 
кодексида ҳам, меҳнатга оид бошқа қонун ҳуж- 
жатларида ҳам мазкур масаланинг деярли назар- 
да тутилмаганлигини кузатиш мумкин. Шу муноса- 
бат билан меҳнат ҳуқуқи соҳасида "мавсумий иш­
лар", "мавсумий ходимлар", "мавсумий ишларда 
тузиладиган меҳнат шартномаси", "мавсумий иш­
лар билан боғлиқ меҳнат муносабатларини тар­
тибга солишнинг хусусиятлари" каби тушунчалар- 
нинг юридик таърифи ишлаб чиқилиши, миллий 
менталитетимиз, табиий-иқлим шароитимиз ва 
бошқа омиллар ҳисобга олингани ҳолда, назарий 
ва амалий талқин этилиши объектив зарурат си- 
фатида майдонга чиқмоқда.
Мавсумий ишлар ва уларни тартибга солишга 
оид норматив базага эътибор берилса, бу соҳада 
ҳанузгача собиқ иттифоқ даврида қабул қилинган 
меъёрий ҳужжатлар амал қилаётганлигини, улар 
эса ўз навбатида, маънавий қадр-қимматига кўра 
ҳам, бозор муносабатларига асосланган Узбекис­
тон шароити ҳисобга олиниши жиҳатидан ҳам, 
бугунги кунда эришган иқтисодий-ижтимоий нати- 
жаларимиз ва ҳаётимизда содир бўлган туб ўзга- 
ришлар нуқтаи назаридан ҳам жавоб бермасли- 
гини кузатиш мумкин14.
Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкама- 
сининг 2011 йил 8 сентябрдаги "Давлат пенсияла- 
рини тайинлаш ва тўлаш тартибини янада тако- 
миллаштиришга йўналтирилган норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида"ги 252-сон £аро- 
рида назарда тутилган "Тўлиқ бир мавсум ишлаш 
пенсия тайинлаш учун бир йил меҳнат стажига ўта- 
диган мавсумий ишлар ва саноатнинг мавсумий 
тармоқлари рўйхати" (5-илова)15 назарда тутилган 
бўлса-да, бу рўйхат пенсия тайинлаш мақсадлари- 
га хизмат қилишга мўлжаллаб ишлаб чиқилган (Пах­
та тозалаш саноати корхоналаридаги ишлар; Са­
ноатнинг қанд-шакар ва консерва ишлаб чиқариш 
тармоқлари корхоналаридаги ишлар; Ипакчилик 
тармоғи корхоналаридаги ишлар) ва унда меҳнат 
муносабатларини тартибга солиш, мавсумий иш­
ларда меҳнат шартномаси тузиш, унинг мазмуни 
билан боғлиқ бўлган масалалар акс эттирилмаган. 
Бизнингча, шу каби қонунчиликдаги "бўшлиқ"парни 
инобатга олиб, қонунчиликни такомиллаштириш ма­
саласи актуал масаладир.
Қишлоқда яшайдиган аёллар муаммоларини 
ўрганиш ҳамда уларга қулай шароитлар яратили- 
шини таъминлаш воситасида уларнинг муносиб 
меҳнат қилиш орқали жамиятда фаол фуқаролар- 
га айланишига кўмаклашиш демократик давлатга 
хос жиҳатлардандир. Зеро, мамлакатимизда амал- 
га оширилаётган ислоҳотларнинг пировард мақ- 
сади халқ фаровонлигига қаратилгандир.
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